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片眼球喪失患者 の 適応過程 に 関する研究
佐 藤 ま ゆみ (千葉大学看護学部)
佐 藤 裡 子 (千葉大学看護学部)
本研究 の 目的 は, 片眼球喪失患者 の 適応過程を明 らか にす る こ とで あ る｡ 片眼球喪失患者 の 適応過程を促進す る と考 え ら
れ る標準看護 ケ ア プ ロ グラ ム を文献等 より考案 し, こ れ を眼窟内容除去術予定 の80歳女性 に適用 した｡ デ
ー タ は, 研究者自
身が , 受 け持 ち看護婦 と して プ ロ グラ ム に基 づ い た ケ ア を提供す る と同時 に, 顔 の 変化 に よ り生 じ る喪失感の 克服状況, 撹
機能 の 変化 に よ り生 じ る喪失感 の 克服状況, 喪失 ･ 変化を補 う行動 の 獲得状況 の 3項目を参加観察す る こ と に よ り得 た｡ 上
述 の 3項目に お け る内容 の 経時的変化を質的帰納的 に分析 し, 以下 の 結果を得 た｡ 1 . 片 眼球喪失患者 は, 1)予期的JL酒己
･
予期的悲嘆 の 時期, 2)片眼に な っ た こ とを実感す る時期, 3) 顔の 変化を想像す る時瓢 4) 変化し た菰 や 視機能 に直面す
る時期, 5) 顔や視機能 の 変化を受 け入れ る時期, と い う 5 つ の 時期を経 て適応 に至 る と考え られ た｡ 2 ･ 適応 の 結 果 は ,
患者が そ れぞ れの 時期を どの よう に経 るか に よ り異 な る と考 え られた0 3 . 片眼球喪失患者の 適応過程を促すた め に は, 過
応過程 の 各時期に即 した 看護介入が必要 で あ る こ と が示唆 された｡
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I. は じめに
近年, 眼球を摘出する手術は次第に行われ なくな っ て
き て い る
1) 2)
｡ しか し, 外傷や悪性腫痘等の治療 の た め
に , や む をえず眼球が摘出され る場合, 患者が うける衝
撃は大きい ｡ 片眼球の喪失は, 遠近感の不確実化や視野
狭窄と い っ た視機能の変化, そ し て , 顔 の著し い変化を
引き起こす｡ こ の ような視機能や顔の変化に より, 片眼
球喪失患者が多くの身体的, JL､理社会的問題に 直面 し,
大変な恐怖や混乱を体験するで あ ろう こと は, 容易 に推
察で きる｡ し たが っ て , 片眼球喪失患者に対する看護の
役割 は, 患者が, 片眼球喪失に で きるだ け早く適応で き
る よう援助する こと で あると いえ る｡ 片眼球喪失患者に
対し, 適応 に 向けた援助を行うため に は, 看護者は, 片
眼球喪失患者が , ど の よう に し て適応に至るかと い う適
応過程を理解 し て い る必要がある｡ し かし, 片眼球喪失
患者の適応過程は未だ十分に は明らか に され て い な い ｡
そ こ で本研究は, 片眼球喪失患者の適応過程を明らか に
する ことを目的とする｡
Ⅱ
. 用語 の振作的定義
①適応 : 喪失 ･ 変化 に より生じる喪失感が克服され ,
且 つ , 喪失 ･ 変化を補う行動が獲得され て , 身体が統合
性を維持して い る状態｡ ②喪失感の 克服 : 喪失 ･ 変化 に
っ い て の こ だわりがない状態｡ ③喪失 ･ 変化を補う行動 :
喪失 ･ 変化 の損失を最小限におさえる行為｡ ④適応過程 :
｢適応｣ に至るま で の道すじ｡
Ⅲ
. 研究方法
1. 片眼球喪失患者の 適応過程を促進すると考え られる
標準看護ケア プ ロ グラム (以下, プロ グラ ム) の 考案
まず, 国内外の 文献を検索し, 片眼球喪失患者 へ の 看
護介入に関する文献を検討した｡ 次 に , 片眼球喪失の よ
うな身体の 一 部分 の喪失 ･ 変化は危機を引き起こす 3) た
め, 危機状態に ある患者 へ の看護介入に関する文献を検
討した｡ さ ら に , 片眼球喪失患者の 適応に は, ソ ー シ ャ
ル サ ポ ー ト の あり方が重要な影響を及ぼす 4) 5)た め, ソ ー
シ ャ ル サ ポ ー ト の充実に 関する文献を検討した｡ こ れ ら
の結果より, プ ロ グ ラ ム は, 片眼球喪失患者用と片眼球
喪失患者の家族員用の 2種類が必要で あると考え られ ,
眼球摘出患者の 周手術期の 経過を基に , そ れ ぞれ の プ ロ
グ ラ ム を作成した ｡ 片眼球喪失患者に対する標準看護ケ
ア プ ロ グ ラ ム の特徴を表1 に示す｡
2. プ ロ グラ ム の適用
①対象 : 片眼球を喪失する手術をう ける18歳以上の患
者及びそ の家族員で , 研究協力 へ の 同意の 得られ た者｡
②適用方法 :研究者自身が, 受 け持ち看護婦と し て プ ロ
グ ラ ム に基づ い たケ ア を患者及び家族員に提供する｡ プ
ロ グ ラ ム 適用に あた っ て は, チ ー ム ア プ ロ ー チ の もと で
プ ロ グ ラ ム が適用されるよう に準備する｡ 特 に , 術前 の
受理 : 平成11年10月22 日 Ac c epted: Octobe r. 22. 1999.
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表1 片眼球喪失患者に対する標準看護ケ ア プ ロ グラ ム の特徴
①眼球摘出 へ の 決意を促す : (術前) 入院と同時 に積極的 に働き か け, 患者 ･ 看護婦関係を早期 に確立す る｡ 眼球摘出を正 しく現
実的 に知覚でき る よ う, 眼球摘出に つ い て 医師か ら説明 され た内容を話す よう促す｡ 泣く こ と の で き る環境を用意 し, 苦痛感情
の 表出を促す｡
＼
ー ノ
②視機能 の 変化 に よ り生 じる喪失感 の 克服を促す : ( 術前) 視機能 の 変化 とそ の 後 の 生活 と い う点 か ら眼球摘出を考 え る こ と が で
き る よう, 視機能 の 変化 と そ れ に よ り生 じ る制約を説明す る｡ 視機能 の 変化を補う行動を早く獲得 し, 視機能 の 変化 した自分を
肯定的 に感 じ る こ と が で き るよ う, 視機能 の 変化を補う行動 の 必要性 と様式を説明する｡ (術後) 視機能の 変化を補う適切 な行
動を強化 し, 不適切 な行動を修正す る｡
③顔 の 変化 に よ り生 じる喪失感 の 克服を促す : ( 術前) 顔の 変化 と そ の 後 の 生活 と い う点 か ら眼球摘出を考 え る こ とができ るよう,
顔 の 変化 を示す写真 や義眼を呈示す る｡ 自己価値 の 低下を防ぎ, 問題解決能力を増強 させ る た め に, 感情表出を促す｡ (術後)
強 い 身体症状 が消失 し気分的に落ち着い た 後, 事実 と の 早期直面 を果 たす ため に, ガ ー ゼ を取り, 鏡 で 片眼球 の な い 顔 を見 る よ
う促す｡ 同 じ刺激 の 反復呈示 に よ る反応の 漸進的減退 の ため に, 短時間ず っ 毎 日見 る こ と を促す｡ 家族員 と の 間 に保護 され た環
境を作 る た め に, 家族員 に片眼球 の な い 顔 を見せ る よう 励 ます｡ そ の 時 に, 家族員 か ら の 片眼球 の な い 顔 に対す る肯定的反応を
うけて , 顔が 変わ っ た 自分 に つ い て の 肯定的イ メ ー ジを獲得でき る よう にす る｡ 義眼装用 の 顔 に つ い て も, 毎 日鏡 で見 る よ う促
し, 家族員か ら の 義眼装用 の 顔 に対す る肯定的反応を得て , 義眼 を装用 した 自分 に つ い て の 肯定的 な イ メ ー ジ を獲得 で き る よう
にす る｡
④喪失 ･ 変化を補う行動 の 獲得を促す : (術前) 正し い 知識 は適切 な行動を導くた め , 視機能 の 変化 を補う行動 の 必要性 と行動様
式を説明す る｡ (術後) 視機能 の 変化を補う適切 な行動を強化 し, 不適切な行動を修正す る｡ また , 義眼 の 装 脱着方法 や義眼 の
取り 扱 い 方 に つ い て の 知 乱 及 び義眼装用時の 顔 や 目の 動か し方を説明 し, 何度も練習す る よう 促す｡
⑤退院後 の 問題解決能力 の 向上 を図る : (退院前) 衝撃にうまく対処 で き る よう に, 退院後出会う で あ ろ う問題 を説明 し, 心 の 準
備を促す｡ 具体的対処方法を考 え る こ とを援助す る｡ 問題解決 に必要な知識 や情報 を提供す る｡ ( 退院後) 視機能や顔 の 変化 に
より生 じ た喪失感 の 克服状i札 喪失･ 変化を補う行動の 獲得状況, 家族サ ポ ー ト の 活用状況を質問 し, 克服 で きず に い る問題や
新た な問題 に対 し て 援助する｡
⑥家族 の 統合性を促す 二 (周手術期を通 して) 相互関係を増すた め に, 家族員同席 で 指導 の 機会を作り, 家族間で問題や感情を共
有す る よう促す｡
写真呈示に 関して は, 患者は写真を見た後遅れて シ ョ ッ
ク を表すことがあるため に , 悲嘆の 観察方法, 有効な支
援方法等に つ い て看護 ス タ ッ フ の 統 一 見解を導き, 患者
に対し て適切な対応が昼夜 一 貫 して 行われ るよう充分に
配慮する｡ ③ デ ー タ 収集方法 : 受け持ち看護婦として 患
者と関わる中で , 顔 の 変化に より生じる喪失感の 克服に
関する場面, 視機能の 変化に より生じる喪失感の 克服に
関する場面, 喪失 ･ 変化を補う行動の 獲得に関する場面
を参加観察し, フ ィ ー ル ドノ ー ト に 記録する ｡ 対象者の
属性及び疾患 ･ 治療 に 関するデ ー タ は, 診療記録及び看
護記録か ら収集する｡ ④分析方法 : まず, フ ィ ー ル ドノ ー
トか ら, 顔 の変化に より生じる喪失感の克服に 関する場
面, 視機能の変化に より生じる喪失感の克服に 関する場
面, 喪失 ･ 変化を補う行動の獲得に 関する場面を抽出し,
各項目ごと に場面を経時的に並 べ かえる｡ 次 に , 各項目
の時間的経過を繰り返し読み, 患者行動の意味内容が変
化して い ると ころ で 区切り, そ の部分の 内容を表す表題
を っ け, 各項目 ごと の経時的変化を捉える｡
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Ⅳ . 結 果
対象は, 患者 A及び A の家族員2名 (息子と嫁) で
あ っ た｡ A は80歳女性で , 左眼窟眼峻腫癌に より左眼窟
内容除去術及び大腿部から の遊離植皮術を予定され て い
る｡ 術前 の視力は, 右眼0. 03(0. 2× +3. OD), 左眼50c m
/ 手動弁 (4 ケ月前から) で あ っ た｡ 受 け持ち期間及び
デ ー タ収集期間は65 日(入院- 退院後の外来受診) で あ
り, デ ー タ は B5版 フ ィ ー ル ド ノ ー ト205頁で あ っ た｡
尚, プ ロ グ ラ ム は眼球摘出術をうける患者及び家族員を
対象と して 考案し て い る の で , 内容を 一 部修正し て適用
した｡
顔の変化 に より生じる喪失感は, ①顔が変化すること
に対 して 嘆き悲しむ , ②顔が変化した こと に対して 悲し
む, ③顔 の変化 を想像する , ④片眼球の な い顔 に衝撃を
う ける, ⑤片眼球の な い顔を受け入れる , ⑥ ア イ パ ッ チ
を貼 っ た顔を受 け入れる, ⑦顔の 変化を認識する, ⑧顔
の変化を受け入れる, と い う 8 つ の段階を経て克服され
て い た｡ ま た, 喪失 ･ 変化を補う行動は, ①理解する,
②練習する, ③獲得する, と い う3 つ の段階を経て 獲得 じる, ③片眼視の状態にあ る こ と に不安を感じる, ④失
され て い た｡ し かし, 祝機能の変化に より生じる喪失感 明や片眼視で の生活に 不安を感じる, と い う4 つ の段階
は, ①片眼視に なる こと に対 して 考えを及ばす, ②残 っ を経るが, 退院後6 日目の時点で は克服されて は いなか っ
た目も悪く なり失明して しまう の で はな い かと不安を感 た｡ 表 2 に各段階とそ の 具体的内容を示す｡
表2 顔や視機能の変化により生 じる喪失感の克服状況及び喪失 ･ 変化を補う行動の
獲得状況にお ける各段階とそ の具体的内容
1 . 顔の 変化 により生 じ る喪失感 の克服状況
①顔が変化す る こ と に対 して 嘆き悲 しむ : 術前 3 日目, 眼峻は取 らな けれ ばな らな い と思 っ て い るが , 残 して ほ し い と強く望む ｡
術 前 2 日目, 治療方針 に より眼窟 の 写真 の み を呈示｡ 写真 に ｢ 眼睦が な ければ こ う な る｣ ｢ 誰だ っ て変 な顔 と思 う に 決 ま っ て い る｣
と怒り を 表す｡ 反対側 の 眼窟 の 形 を指 で な ぞ っ た り, 鼻 と ガ ー ゼ の 隙間を 押え っ けたり し なが ら, ｢こ う や っ て 眼 帯 を か け て お け
ば｣ と何度も言う ｡ ｢で もあと 2 日で とっ ち ゃ うん だ か らね｣ と急 に 笑う｡ 部屋 に戻り, 布団 に う ずく ま っ て い る A に話 しか け る
と, ｢どう し て こ ん な こ と に な っ たん だ ろ う｣ と泣き, 気持 ち を表出 し, ｢ 私は見か け よりも悪 い もの を取 る はうを選ぶ｣ と眼球摘
出の 決意を新 た にす る｡ ②顔が 変化 した こ と に対 して悲 しむ :術後 3 日目 に手術 に よ る顔 の 腫張 の 辛 さに ｢し ょ うが な い｡ 目を取 っ
て 捨 て たん だ か ら｣ と言 う｡ 術後 7 日目に総回診時に医師が他患者の 前 で A の 圧迫包帯 の 上層 ガ ー ゼ の み を取り換 え る ｡ 眼窟 は
ガ ー ゼで 覆わ れ , 他患者 か らは見 え て は い な か っ た が , ｢み ん な す ごい な あ と見て い た｣ ｢ 私み た い な人 は い な い｣ と 泣く ｡ ｢80 に
な っ て と思 うか もしれ な い け ど, 人 に見 られ るの はイ ヤ｣ と言う｡ ③顔 の 変化を想像す る : 術後14日目 に 大腿部 の 採皮部を見て
｢採 っ た皮が小さ い と い う こ と は, 穴 も実際に は小 さ い ん じ ゃ な い か と思う｣ と言う｡ 術後20 日目に 医師より, そ ろ そ ろ 眼窟を見
ても ら お う と思 っ て い る と言 わ れ ると ｢見なく た っ て わ か る｡ 穴が ボ コ ッ と開 い て い る｡ 手術 の 前 に見 せ て くれ た よう にな っ て い
る の よ ね｣ と言う｡ そ の 後, 実 際に 眼高を見 るま で ｢や っ ぱり赤い ん で し ょ うね｣ ｢(ガ ー ゼ の 隙 間を覗き) 縁は黒い ん で し ょ うね｣
と何度も言う｡ ④片眼球 の な い 顔 に衝撃をうけ る : 術後37 日目 に片眼球 の な い 顔 を見 る｡ ｢ 赤や黒 じ ゃ な い ｡ 肌 色 だ ｡ 思 っ て た よ
りグ シ ャ グ シ ャ じ ゃ なく て良 か っ た｣ ｢ きれ い か っ て 言わ れ れ ば, きれ い じ ゃ な い｣ ｢怖くな い ｡ わ か っ て た もん ｡ 自分 で 決 めた こ
とだ し｡ もう見 られ て もい い｣ と言うが, ド ア の 向 こ う の 他患者 の 声 に緊張す る｡ そ して, 息子 に もや は り顔を見せ る の か と質問
す る｡ 息子 が術前 に写真を見た こ とを知 らせ る と, 翌 日顔を見せ る決意をす る｡ ⑤片眼球 の な い 顔 を受け入れ る : 術後38 日目 に息
子 に片眼球 の な い 顔を 見せ る｡ 息子が ｢ きれ い だ よ｡ 黒く なくて 肌色だよ｡ 痛 い 痛 い と言 っ て い るよ り ず っ と い い よ｣ と言う と,
自 ら鏡を見 る｡ 術後4 0 日目に 鏡を見な が ら ｢ 思っ て い た より穴が小さ い｣ と言 う｡ そ して息子 が顔に対 して 何 と言 っ て い た か を質
問 し, きれ い で び っ くり した と言 っ て い た こ と を伝え る と, ｢そ う だ ね｣ と言 い 自分 か ら再 び 鏡を見 る｡ そ し て ｢顔を見 る の が 楽
に な っ て きた ｡ 慣れ て き た｡ こ ん なもん だね｣ と言う｡ ⑥ ア イ パ ッ チ を貼 っ た 顔を受け入れ る : 術後41 日目 に ア イ パ ッ チ を貼 る｡
｢こ れ は い い ｡ み ん な に見せ る｣ と言 い , 息子 や 医療者 か ら肯定的反応を得 る｡ そ の 後も自分からすすん で ア イ パ ッ チ を貼 っ た 顔
を鏡 で 見 る｡ 術後44 日目 ｢ 診察時の 衝立 はもうい らな い ｡ こ の 穴 は もう し ょ うが な い｣, 術後45 日目, 自分か ら 大勢 の 前 で 総回診
をう け る と言 い , ｢ 今思え ば, あの 時は何 か大丈夫 じ ゃ な か っ た｡ 目を と っ ち ゃ っ た ん だ もん ね｣ と笑 う｡ ⑦新しい教を認識する :
術後45 日目, 今 ま で の 穏 や か な表情 に比 べ , 真剣 な顔 つ き で顔 を見 る よう に な る｡ 術後51 日目 ｢とうとう こ ん な に な っ ち ゃ っ た｡
変 な顔 に な っ ち ゃ っ た｡ 今 っ く づく自分 の 顔を見て い る｣ と涙を流す0 ⑧顔 の 変化を受 け入れ る : 退院 に 際 し ｢近所の 人 か ら目に
っ い て 聞か れ る こ と は心配 して い な い｣ と笑う｡ 退院後 に は近所 の 人 に自分か ら挨拶をし堂 々 と して い る｡
2 . 視機能 の変化に よ り生 じる喪失感の克服状況
①片眼視に な る こ とに対 して 考え を 及ばす : A は既 に入院 4 ケ 月前 よ り片眼視 の 状態 で生活を して い る た め , 獲 得 さ れ て い る 行
動 を肯定 し強化す る意味 で , 視機能 の 変化 とそ れ に より生 じ る制約, 及 び, 新 しい 行動 の 必要性 と行動様式を説明す る｡ 説明 に対
し ｢い っ もそ う や っ て い るか ら大丈夫｡ 不自由だ け ど家 の 中 だ けだ し｣ と言 い , 顔 の 変化 の ほ うに よ り興味を示す｡ ②残 っ た目 も
悪くなり失明 し て し まう の で は な い か と不安を感 じる : 術後 3 日目に片眼に な っ て しま っ た こ とを実感 し, 残 っ た目も悪く なり失
明し て し まう の で は な い か と'L､配す る｡ 圧迫包帯 の た め に眼高上 に 5cm程 の ガ ー ゼ の 山が で きて お り, そ の 山が A の 視界を遮り,
見え にく い 状態を引き起 こ し て い る｡ ｢ 左の 目を手術す る と, 右 の 目も変 に な っ ち ゃ うの か し ら｡ 何だ か 見え にくく て｣ と不安 を
表出 し, ｢で も大丈夫 よ ね｣ と対処す る｡ ③片眼視 の 状態 にある こ と に不安を感 じ る :術 後21日目, 5cm程 の 段差 に気 づ か ず バ ラ
ン ス を崩 し て転びそうに な っ た 時, ｢もう近所も町も歩け な い｣｢あ の く らい の 段差で ああだ か ら, 階段か ら何回転げ落ち るだろ う
か｣ と動揺す る｡ 気持 ち を話 した り泣 い た りするうちに, 医師の 診察をうけ る とい う解決策 に思 い 至 る｡ 診察 の 結果 で
一 応 は落ち
っ くが , ふ さ ぎが ち で, 頭痛等 が 出現する と ｢や っ ぱりダメ だ｣ と言 う . 術後4 1 日目に ガ ー ゼ か ら ア イ パ ッ チ に かわ り視界が開 け,
術後48日 目に 眼鏡 が で きて 見 や すく な っ た こ とで, 少し気持ちが立ち直 る｡ ④失明や片眼視で の 生活 に不安を感 じる : 術後51日 日
の 退院指導時, ｢0.2 とい うの は どれく らい ? 字 は見え な くて も他の こ と はで き る よね ｡｣ ｢こ の ゴ ロ ゴ ロ 感 は何 だ ろ う?左目の 時 と
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同 じな ん だ よね ｡ 悪 い の が 右目 に きた ん じ ゃ な い か｡ もう右目 しか な い の に どう し よう｣ と興奮し泣く｡ 具体的対策を提示す る と
少 し気持ち が 立 ち直 る｡ 退院後 は ｢ 因っ て い る こ とば な い ｡ 毎 日の こ とだ か ら大丈夫｡ 今 後 は右 の 目 しだ い だ｣ と言 う｡
3 . 喪失 ･ 変化を 補う行動 の獲得状況
① 理解す る : A は視機能 の 変化を補 う行動 は既 に獲得 して い た の で , 獲得す べ き行動特大腿部 の 採皮部の ケ ア 方法 と眼窟内の ガ ー
ゼ及 び ア イ パ ッ チ の 交換方法 で ある｡ 術後27 日目に採皮部ケ ア 方法杏, 術後48 日目 に眼罵内 の ガ ー ゼ 及び ア イ パ ッ チ の 交換方法を
説明す る｡ 2 つ の ケ ア 方法 と も, 説 明に従 い , 1 つ 1 つ の 動 作を慎重に行い な が ら, そ の 日 の うちに手順を理解する｡ ②練習する :
術後27 日目,.切 っ た テ ー プ をど こ に 置く か悩 む . 術 後28 日目, 物品を全部出 さず に行 っ た た め に苦心す る｡ ｢テ ー プ は全 部 に長く
貼 る より, 短く切 っ た ほ うが涼 しい｣ と言う｡ 術後29 日目, 切 っ た テ ー プ は, 試行錯誤の 結果, 反対側 の 大腿部 に貼 る と都合が い
い こ と に気づ く｡ 術後48 日目, ｢パ ッ チ は ど こ か ら剥が した ら い い か な｣ と言 い な が ら い ろ い ろ試す｡ 眼高内 に ガ ー ゼ が う まく入
ら な い ｡ 術後49 日目もガ ー ゼ が う まく入 らず ｢ もう少 し奥 に押 し込 まな い と 出て きち ゃ う ね｣, 術後50 日目 ｢ まだ穴 が ど こ に あ る
か わ か らな い｣ と言う｡ ③ 獲得す る :術 後30 日目 ( 練習開始3 日目), 採皮部 の ケ ア 方法を手順 ど お り行え , ｢私 は もう でき る か ら
大丈夫｣ と自信 の 程を示す｡ 退 院後 6 日目 ( 練習開始12日目), 眼高内 の ガ ー ゼ及 び ア イ パ ッ チ の 交換方法 に関 して, ｢ガ ー ゼも 一
発 で 入 れ られ る｡ 穴の あ た りの 感覚が や っ と自分の も の に な っ て き た｣ と言う｡
Ⅴ
. 考 察
顔や視機能の変化に より生じる喪失感の克服状況及び
喪失 ･ 変化を補う行動の獲得状況を縦断的に概観した結
果, 片眼球喪失患者の適応過程に は, 1) 予期的JLl配 ･
予期的悲嘆の時期, 2) 片眼に な っ た こ とを実感する時
期, 3) 顔の変化を想像する時期, 4) 変化した顔や視
機能に直面する時期, 5) 顔や視機能の変化を受 け入れ
る時期の 5 つ の時期が存在して い ると考えられた｡ つ ま
り , 片眼球喪失患者は, 5 つ の時期を経て適応に 至り,
それぞ れ の時期をど の よう に経るか に より, 適応 の結果
に違いが生じると考 え られ た｡ こ の結果は , Beed6) や
M o r ris7)が明らか に し て い る片眼球喪失患者 の適応過
程と類似して い る｡ 本稿 で は, 片眼球喪失患者の適応過
程と適応過程を促進すると考えられる看護介入に つ い て
考察する｡
1 . 片眼球喪失患者の適応過程
術前 に , 患者は, 顔や視機能が変化する こと に対し て
考えを及ばせ , 予期的に心配し嘆き悲しむと考えられる｡
問題 に先立 っ て適度に悩ん で おく ことば, そ の問題に対
して JL､の 準備をした こ と に なり, 現実 に危機が襲 っ て き
て も, 危機は大事に至らず中断され る｡ 身体像の変容を
来すような手術をう ける際に は, 患者は変化に対し て心
の準備をする必要があ り, こ の こ とが適応 へ の第 一 歩 と
なる｡ 顔 の 変化を示す写真に より, 強 い衝撃をうけた患
者 は, 感情を表出すること で苦痛感情を克服し, 心 の準
備をすると考え られる ｡ しか し, 喪失前か ら片眼視の状
態に ある者 は, 自分が片眼視で あると いう事実に基づ き,
片眼視を新たな問題と して 捉えな い ｡ そ して , 喪失後に
片眼視 に よる問題に 直面すると , 予想外の 出来事として
困惑し, 問題解決に着手で きず, 結果と して , 喪失感の
克服が妨げられると考え られ る｡
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術後早期に , 患者 は, 片眼 に な っ た こ と を実感する
と考え られる｡ そ して , 片眼 にな っ た こ とを実感すると,
も はや顔が変わ っ て しま っ た と い う悲哀と残 っ た目も悪
くなり失明して しまう の で はな い か と い う不安を感じる
と い える｡ こ の 時期にお ける顔の 変化は, ま だ想像上の
体験で ある｡ 患者は, 顔 の変化そ の も の と い うより , 自
分が顔の 完全さを失 っ た こ と に対し て反応して い ると考
え られる ｡ ま た , 失明 に対する脅威も現実に直面して い
る脅威で はなく, 片眼を失 っ て しま っ た と い う思 いが ,
自分 に はもはや 一 つ の 目しか残 っ て お らず, そ の日も悪
くな っ て 失明して しま っ た らどう しようと い う心理を引
き起 こすと考え られ る｡ こ の 失明に対する不安は, 喪失
前か ら片眼視の状態に ある者にも引き起 こされ ると考え
られる｡ こ の こ と ば, たと え見えな い目 で あ っ て も両眼
が揃 っ て い る こ とと片眼しかな い こ と で は心理的に大き
な違い がある ことを示して い ると いえ る｡
手術 に よる身体的苦痛か ら解放され ると, 患者は, 顔
の変化に つ い て想像を巡らすと考え られ る｡ 想像は, 採
皮部の大きさ, 術前 に 見た写真, ガ ー ゼ の 隙間か ら見え
る様子をもと に行われる｡ 想像は, 新 し い顔を見るとき
の心 の準備で あり, 新 しい顔 へ の 直面が近い ことを知る
こと で より活発に なると い える｡
片眼球喪失に より生 じる変化に 直面 した患者は, 強 い
衝撃をうけると考えられる｡ 術後早期に 体験する脅威が
想像上の体験で ある の に比 べ , こ の 時期の 脅威は, 変化
と い う現実に直面する こと に より生じる脅威で ある｡ 患
者 に と っ て は, 変化は現実に起 こ っ て い る こ と で , もは
や逃れようもな い事実で あると い う ことを突きっ けられ
る苦し い時期で ある｡ 写真を見たり想像をする こと でJL､
の準備をして い て も, 患者 に と っ て , 片眼球の な い顔は
大変な衝撃で あり , 自己価値が低下すると考えられる｡
また, 片眼祝に より生じる遠近感の 不確実化や視野狭窄
は, 様 々 な行動上の失敗を引き起こ し, 患者 に , 自分が
もはや環境に うまく適応で きなくな っ て い る こ とを気づ
かせ, 強 い衝撃を与え ると考え られ る｡ 喪失前か ら片眼
視の 状態に あ る者は, 視覚変化に よる失敗を既に経験し
て いるとも考え られ るが , 喪失後に同様な失敗をすると,
自分の 安全性 に関して 改め て不安を感じると い える で あ
ろう｡
変化した顔や視機能に直面し衝撃をうけた患者 は, 少
しず っ 変化を受け入れ, 自己に統合し て い くと考え られ
る｡ 変化した顔に自らが慣れる こと, そ して , 変化した
顔に対し て他者から肯定的反応を得る こと ば, 変化した
顔に対する否定的反応を減退させると考え られ る｡ そ し
て , 変化した顔 にひとまず納得すると , 患者は, 再 び新
し い顔 に 直面 し, 変化の 現実を じ っ く りと吟味し, 認識
すると考えられる ｡ 変化した顔に対する納得や自信は,
顔の 変化の あり のまま を受け入れる ことを可能に し, 変
化を自己に統合するこ とを促すと考えられる｡ 患者がケ
ア方法を理解 し練習する中で創部に触れる ことは, 変化
を自己に統合する ことを促すとい える｡ ま た, ケ ア方法
を獲得する こ と に より感じる自信は, 絶望や無力感から
再び立ち上が れる ことを確信させると推察で きる｡ 失明
や片眼視で の生活に 強い不安を持 っ た状態で は, 祝機能
の変化を受け入れる こと ばで きな い ｡ 視機能の 変化を受
け入れるため に は, 自分は再びうまく環境に適応できる
と い う確信をも つ 必要が あり, そ の ため に は, 視機能の
変化を補う行動が獲得され る こと を欠く こ と は で きな
い 5)で あ ろう ｡
2
. 片眼球喪失患者の適応過程を促進すると考え られる
看護介入
片眼球喪失患者の適応過程を促進すると考え られ る看
護介入に つ い て , 適応過程の 各時期ごと に考察する｡
1) 予期弥Ll配 ･ 予期的悲嘆の時期
写真は, 顔 の変化の事実を強烈に示し, 心 の準備を促
す ことが で きるため, 予期的指導 8) に は有効で あると考
えられる｡ Hos ein
9) や Cobu r nlO) ち, 写真 を用 い た予期
的指導の有効性を明らか に して い る｡ 写真呈示 に より強
烈な衝撃をうけたあと は, 積極的に感情表出を促す必要
があると い える｡ ま た, 片眼視 による行動の獲得状況に
かかわらず, 視機能の 変化に対する適切な予期的心配 ･
予期的悲嘆を導く ことが重要で ある｡ そ の ため に は, 変
化 に つ い て の 単なる説明だ け で なく, 喪失後に は, 片眼
視に よる行動の 獲得状況にかか わらず, 失明 に対する不
安や片眼視で生き て い く こ と に対する不安が生じる こと
を十分に説明し, 変化を自己 の体験とし て学習させる こ
とが重要で ある｡ ま たそれ と同時に , こ れ ら の不安を克
服するため の対策を講じさせ る ことが重要で ある｡
2) 片眼に な っ た こ とを実感する時期
Aguile r aと M es sick
ll) は, 脅威が現実的に 正 しく知
覚されると , そ の脅威に より生じて い る緊張が減少に向
か い , 問題解決が促進すると述 べ て い る｡ 患者が失明に
対する不安に適切に対処するため に は, 失明の 可能性を
正しく評価する ことが重要で あると い え る｡ 患者が残存
眼の 視機能を正しく認識する こと ば, 失明 の可能性に つ
い て の評価を助ける｡ 治療 に伴う処置が失明の不安を増
強させ て い る こ とば考慮す べ き点で あり, こ の こ と に っ
い て は術前教育が必要である｡ ま た, 顔が変わ っ て しま っ
た と い う悲哀を体験 して いる患者の JLl理的安定をもたら
すため に は, 温 かく思 いやり の ある態度や自己価値を支
えるような言葉か けが欠かせな い 3) と い える｡ 人前 で 患
者の ガ - ゼ を と ると い う行為は, 患者 の自己価値をさ ら
に脅かす行為で あり, 十分な配慮が必要で ある｡
3) 顔の変化を想像する時期
現実に近い想像は, 変化した顔に 直面する時の 衝撃を
和 らげ, 問題解決を ス ム ー ズ に行わせると考え られ る｡
患者が顔の変化をど の よう に想像 して い るかを尋ねたり,
包帯交換時の様子を話 したり しなが ら, 患者の 想像が現
実に近づく よう に する ことが重要で ある｡
4) 変化した顔や祝機能 に直面する時期
片眼球の な い顔や片眼視に よる生活の困難さに 直面 し
衝撃をうけたあと は, 防御的退行
12) 3) を妨げな い よう ,
患者 の 内面の 葛藤を静か に見守る ことが重要で ある ｡ そ
して , 問題 に直面し て い る時 の気持ちを充分表出させ ,
問題解決方法に思い至らせる ことが重要で あ る｡ 患者 に
共感的態度で接する ことは, 患者 の心理的安全を保障す
る こと に繋がり, こ の よ うな基盤があ っ て は じめ て , 忠
者は自分の苦し い感情を表出する ことが できると考える｡
5) 顔や視機能の変化を受け入れる時期
片眼球の な い顔 に対し他者か ら肯定的反応を得る こと
は, 変化した顔 へ の 否定的反応を減退させる上で 非常 に
重要で あると考え られ る｡ 患者 に 一 番身近な他者 は家族
で ある｡ しか し, 家族 に と っ て もまた, 患者 の 顔 の変化
は衝撃で あり 5)1 3), 家族 の肯定的反応 は, 家族 の 十分 な
心の準備の上に成り立 っ も の で あると考え られ る｡ 家族
に対し て も, 術前 に顔 の変化を示す写真を呈示して おく
ことは, 患者 の変化 した顔を見る際の 心の 準備右促し,
ひ い て は, 片眼球の な い顔 に対する肯定的反応を可能に
すると思われる｡ 新 しい顔 の受 け入れ に は, 患者 に早く
新し い顔 へ の ｢慣れ｣ を生 じさせる こと もま た重要で あ
る｡ ｢慣れ｣ の早期形成に は, 新 し い顔 を毎 日見る こ と
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が欠かせな い ｡ ケ ア方法は, 理解, 練習と い う段階を経
て , 自分なりの方法で獲得され てお り, こ れ は技能学習
の プ ロ セ ス 14) と 一 致する｡ 片眼球喪失 へ の適応を促すた
め に は, 創部 に対する否定的反応の減退後, 速やか に ケ
ア方法の練習を開始 し, 行動 の早期獲得 7) を促す ことが
重要で ある｡ ま た, 視機能の変化を補う行動の獲得の た
め に は, 困難な行動を修正 し, 適切な行動を習得できる
よう琴助する ことが重要で あるo 不安を引き起こ し て い
る問題に対し て は, 対処するため に必要な具体的方法や
問題解決に必要な知識を提供 し, 生じて い る緊張を軽減
させ る ことが重要で あると考え られる｡
Ⅵ
. おわ りに
本研究は, 研究対象が1事例で あるた め, 結果の 一 般
化 に は限界が ある｡ 今後, 事例を積み重ね , 追認する必
要が あると考える｡
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A D AP TA TIO N P R O C E SS O F P A TIE N T S W H O L O ST O N E E Y E
M ayu mi Sato , Reiko Sato
C hlba 口niv erslty, Scho ol of Nu r sing
K E Y W O R D S:
adaptatio n, adaptation pr o ce ss,lo s s, anticipato ry grief
T he pu rpose of this study w as to find the adaptation pr o ces s of patie nts who lost o n e eye. W e
pr e vio usly devised a n u r s lng Care progr a m that might e nha nc et he adaptatio n pro c es sto the loss of
o n e eye, a nd ap plied this pr ogram to an 80-ye a r s- oldw o m a n who w a s scheduledto unde rgo the o rbital
e x e nte r atio n･ T he r e sults w e r ea sfollow s･ 1･ T he patie ntlosl ng One eye c o uldadapt to the n ew situ-
atio n through t he follo wing 5 stages; 1)a nticipatory w o r ry and a nticipato ry grief, 2)kee nly feeling
the lo s s of one eye , 3)im agination of facial change, 4)confronting cha nge sin fa cial ap pe a ranc e a nd
vis u alfu nction, a nd-5)a c c epta n ce of cha nge s in fa cial appea ranc e and vis u al functio n. 2. T he o ut-
c o m e of adaptatio n w a stho ught to diffe r a c c ording to the ov erc o ml ng l n ea ch stage. 3.It w as s ug-
ge sted that nursl ng inter v e ntio n s uitable for e a ch stage of the adaptatio n pro ce s sis neces s ary to
e nhan c ethe adaptatio n pr o c e s s of patie nts to the loss of o ne eye.
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